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ABSTRAK 
UEFA merupakan organisasi tertinggi dalam organisasi sepakbola Eropa 
karena itu UEFA mempunyai otoritas untuk membuat peraturan yang mengikat 
semua asosiasi sepakbola nasional ataupun club-club sepakbola di Eropa. 
Berbagai peraturan yang ditetapkan dalam statute yang dibuat UEFA dalam 
aplikasinya tampak dari dilaksanakannya berbagai upaya untuk mecegah 
terjadinya rasisme dalam dunia sepakbola. Suatu aturan bersifat mengikat bagi 
semua anggota. Apabila ada pelanggaran,  maka diterapkan sangsi atau hukuman 
bagi pelanggar. 
Rasisme diartikan sebagai paham diskriminasi suku, agama, ras (SARA), 
golongan ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu. rasisme pada intinya 
adalah mengganggap suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak ketimbang 
suatu ras/kaum yang lain.  
Untuk itu UEFA sebagai suatu organisasi tertinggi di Eropa yang 
menangani sepakbola, bekerjasama dengan bebrapa organisasi-organisasi lain di 
Eropa yang ikut mendukung gerakan anti rasisme agar selalu mengkampanyekan 
tulisan-tulisan anti rasisme di setiap pertandingan sepakbola. 
Kata Kunci : UEFA menjadi salah satu organisasi sepakbola yang dianggap 
berhasil dalam menangani kasus rasisme di eropa, sehingga bisa menjadi 
contoh bagi persepakbolaan di dunia. 
